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1.Характерні риси спритності у займаючихся волейболом. 
 Спритність - це здатність спортсмена швидко опановувати нові рухи і 
швидко перебудовувати рухову діяльність відповідно до вимог мінливої 
обстановки. У цьому разі об'єктом пізнання руху виступають її дії, що 
здійснюються з граничною точністю просторових, тимчасових і силових 
параметрів. Серед фізичних якостей спритність, з точки зору психології, займає 
особливе положення. Вона проявляється тільки в комплексі з іншими 
фізичними якостями. Як відомо, В. М. Зациорский пропонує кілька критеріїв 
спритності, які дають можливість кількісно оцінити цю здатність: 
1. координаційна складність рухової задачі; 
2.точність виконання (відповідність просторових, тимчасових і силових 
характеристик рухової задачі); 
3.час освоєння (навчальний час, який потрібен для оволодіння 
необхідною точністю руху або виправлення його). 
У волейболі, для якого характерна швидка зміна умов діяльності і велика 
мінливість дій, важливо скоротити час між сигналом до виконання і початком 
виконання руху. У швидко мінливій обстановці необхідна велика спритність 
для того, щоб реагувати швидко, доцільно і послідовно. Тут критерієм оцінки 
спритності може служити здатність до швидкої адаптації (спритність). 
Спритність - важлива передумова до розвитку та вдосконалення 
спортивної техніки і тому має першорядне значення у волейболі, де 
пред'являються висока вимога до координації рухів. Вона відіграє велику роль 
у волейболі з-за необхідності займаючихся пристосовуватися до швидко 
мінливих ситуацій у грі. Така спритність проявляється в доцільному виборі 
попередньо набутих навичок і свідомому корегуванны рухів. 
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Известно, что формирование гуманизма в эпоху Возрождения обусловлено 
гуманизмом Средневековья: «На место человеку-рабу, служителю или 
администратору, строго ограниченного видовыми и социальными ―аквинатскими‖ 
рамками приходит человек-маг, человек-титан, человек-вселенная» [7]. Не 
случайно, что у классиков социальной мысли тема нравственности, гуманизации, 
добродетели занимает центральное место. Зарождающиеся идеи и вопросы в 
социальном смысле получают дальнейшее развитие у ярких представителей 
других эпох.  
Антропоцентризм, о котором снова говорят сегодня известные философы и 
социологи, как эта концепция проявляется в тех или иных формах именно в 
гуманистическом движении, его традициях. Принимая во внимание опыт 
исторического развития гуманизма, видится оправданным обращение 
современных социологов к феномену антропоцентризма. В своѐ время Дж. Локк 
утверждал, что «… существуют множество величайших добродетелей, 
заключающихся единственно в том, чтобы приносить пользу другим, даже в 
ущерб самому себе» [1, с. 183]. К. Гельвеций отвергал врождѐнность 
нравственных норм и то, что добродетель является милостью божества [2]. Д. 
Дидро считал, что добродетельный человек необходим в обществе, как и любой 
элемент в часах [3]. По мнению И. Канта, человек должен развивать свои 
способности к добру, а в случае склонности ко злу - развивать в себе нравственные 
качества [4].  
Гуманисты провозгласили свободу человеческой личности, выступали 
против религиозного аскетизма, за право человека на наслаждение и 
удовлетворение земных потребностей (Петрарка, Данте, Боккаччо, Леонардо да 
Винчи, Дж. Бруно, М. Монтень, Н. Коперник, У. Шекспир, Ф. Бэкон). 
Противоположную точку зрения мы встречаем у Ф. Ницше, где трагическая 
диалектика гуманизма достигает предельного выражения. В отношенях между 
неравными от природы должны быть «… отношения рабов и господ» [6, с. 168]. 
Ницшеанская мораль антигуманна. Сверхчеловек, как человек будущего общества, 
по учению Ф. Ницше, должен основывать своѐ моральное поведение на 
природных, «животных» инстинктах и быть свободным от выполнения 
христианских норм поведения: «Духовно богатый, но материально нищий человек 
– это идеал христианской идеологии. Идеал гуманистической идеологии – это 
духовно и материально богатая личность» [6, с. 165]. «Христианская мораль 
принижала роль человека и его достоинство перед богом, мораль гуманизма 
наоборот должна превышать достоинства человека как высшей ценности, доводя 
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Прежде всего, обратим внимание на концепцию «человеколюбия», которая 
нашла своѐ отражение в конфуцианстве. Ту Вейминг (Гарвард) в своей работе 
«Экологическая сторона нового конфуцианского гуманизма: союз Китая и всего 
мира» утверждает, что современная рыночная экономика, демократическая 
политика, гражданское общество означают защиту человеческих прав. Однако 
существуют сторонники и неоконфуцианства, например, Луй Шу-хсейн (Академия 
Sinica,Таиланд), который утверждает: «… Земля и Вселенная – это единое целое. 
Западная цивилизация исчерпала свой конкурентоспособный лимит и может 
начать разрушительные действия, если не остановится. Ведущим принципом 
нового тысячелетия является китайская идея tiao-he-gong-cun (существование в 
гармонии). Это приведѐт нас к созданию новой цивилизации, предотвращению 
разрушения и взаимного уничтожения» [8, с.155]. В своем исследовании мы 
учитываем обе точки зрения. 
С течением времени гуманизм претерпевал различные подходы и 
трактования. Привлекают к себе внимание идеи о благе и добродетели, которые 
встречаются ещѐ у античных философов Платона и Аристотеля. Известно, что 
Цицерон использует понятие «humanit» в значении близком к гуманизму 
Возрождения. Итальянский гуманизм XIV-XV вв. отличен от современного 
гуманизма, это – не человеколюбие в сегодняшнем понимании этого термина, а 
гуманизм как особым образом ориентированное построение научных интересов.  
В различные исторические эпохи претерпело трансформацию и отношение к 
человеку. Так Григорий Палама изображает человека, двигающегося внутрь 
духовных миров по сложнейшей лестнице, растворяющегося в Божественном 
свете, способного преображаться, преодолевать все онтологические и 
антропологические пределы. У Фомы Аквинского человек строго ограничен 
заведомо поставленными видовыми рамками, он возвышается только намерением, 
верой и поступками. И это тоже гуманизм, только в схоластическом, утяжеленном 
развитой догматикой виде.  
Отметим, что гуманизм явился ответной реакцией на возрождение 
христианства в его средневековой форме, как государственной идеологии. 
Представляется, что уже в эти времена началась институционализация гуманизма. 
В числе первых гуманистов европейской культуры выделился Франческо 
Петрарка. Основным принципом гуманизма он провозгласил – лучше желать 
добра, чем знать добро. На наш взгляд, такой принцип может быть положен в 
основу девиза современного гуманитарианизма как социального движения.  
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 Спритність потрібна і при реактивних рухах, коли займаючомуся 
доводиться рефлекторно (миттєво) відновлювати порушену рівновагу (при 
зіткненні, послизнувшись тощо). 
  Іншою передумовою, що впливає на розвиток спритності, є запас рухів. 
Кожне досліджуване руху частково спирається на старі, вже вироблені 
координаційні поєднання, які разом з новими утворюють новий навик. Чим 
тонше, точніше і різноманітнішою була діяльність рухового апарату, тим 
більше у спортсмена запас умовно-рефлекторних зв'язків, тим більшим числом 
рухових навичок він володіє, легше засвоюючи нові форми рухів, краще 
пристосовуючись до існуючих і мінливих умов діяльності, - тим більше його 
спритність. 
Діяльність аналізаторів - третя основна передумова для розвитку 
спритності. Поряд з певною роллю раніше придбаного рухового досвіду велике 
значення в розвитку та прояві спритності відіграє обробка поточної інформації 
(зорових, слухових, кінестетичних, тактильних і вестибулярних сигналів). 
Відповідна поточна інформація сприймається з допомогою аналізаторів. 
Сумарні дані всіх аналізаторів дають можливість більш детально пізнавати 
процес руху, точніше забезпечуючи його аналіз, щоб швидше оволодіти ним і 
при необхідності перебудовувати його. Формування спритності на заняттях з 
волейболу передбачає виховання наступних здібностей: 
1) швидко освоювати складні по координації рухові дії; 
2) перебудовувати рухову діяльність відповідно до вимог мінливої 
обстановки; 
3) чітко сприймати просторові, часові та силові параметри руху. 
Критеріями спритності є: 
•координаційна складність рухового завдання; 
•точність виконання (тимчасова, просторова, силова) завдання; 
•час, необхідний для оволодіння належним рівнем точності, або 
мінімальний час від моменту зміни обстановки до початку відповідного руху. 
 Розрізняють загальну і спеціальну спритність. Між різними видами 
спритності немає достатньо вираженого зв'язку. Разом з тим спритність має 
самі різноманітні зв'язки з іншими фізичними якостями, тісно пов'язана з 
руховими навичками, сприяючи їх розвитку, вони в свою чергу, покращують 
спритність. Спритність - досить специфічна якість. Тому її доцільно розглядати 
у зв'язку з особливостями конкретного виду спорту. Спритність набуває 
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особливої важливості у волейболі так - як він, відрізняється складною технікою 
і безперервно мінливими умовами. 
Вправи для розвитку спритності повинні включати елементи новизни, 
6ути пов'язані з миттєвим реагуванням на раптово мінливу обстановку. 
 Зазвичай для розвитку спритності застосовують повторний і ігровий 
методи. Інтервали відпочинку повинні забезпечувати відносно повне 
відновлення. Найбільш поширені засоби при розвитку і вдосконаленны 
спритності займають акробатичні вправи, спортивні і рухливі ігри. У процесі 
розвитку спритності використовуються різноманітні методичні прийоми: 
•виконання звичних вправ з незвичних вихідних положень; 
•дзеркальне виконання вправ; 
•створення незвичних умов виконання вправ із застосуванням 
спеціальних снарядів і пристроїв; 
•ускладнення умов виконання звичайних вправ; 
•зміна швидкості і темпу рухів; 
•зміна просторових меж виконання вправи (зменшення розмірів поля та 
ін). 
Спритність-це складна якість, що характеризується хорошою 
координацією і високою точністю рухів. Спритність - це здатність швидко 
оволодівати складними рухами швидко і точно перебудовувати рухову 
діяльність відповідно до вимог мінливої обстановки. Спритність, певною 
мірою, вроджена якість, однак в процесі тренування її значною мірою можна 
вдосконалювати. 
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ГУМАНИЗМ КАК ИДЕЙНОЕ ОСНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА 
Для понимания сущности и проблем развития современного общества 
необходимо обращение к социальным и идейным истокам гуманизма. 
Проведѐнный анализ позволяет рассматривать гуманизм с более широких 
позиций. Мы обнаружили, что гуманизм как социальное течение уходит 
корнями во времена становления человека. Впервые в культуре он заявляет о себе 
в Древней Греции, руководствуясь принципами демократии, уважения прав и 
свобод человека, частной собственности. Как показывает история, гуманизм – 
исключительно адаптивное, динамичное мировоззрение, возникающее там и тогда, 
где человек обращает внимание на свою, присущую ему толику человечности. 
Попытка ограничить или проконтролировать свои ресурсы зла и бесчеловечности 
является трансформацией гуманности в гуманизм. Следовательно, гуманизм 
можно трактовать как осознанную гуманность. Объективное проявление 
осознанной гуманности мы наблюдаем в таком структурном социальном 
образовании конца XX – начала XXI вв. как гуманитарианизм. На сегодняшний 
день гуманитарианизм представляет собой мощную движущую силу мировой 
цивилизации, призванную посредством действий различного рода организаций 
спасать миллионы людей, улучшать их жизнь, руководствуясь принципом 
гуманизма. Несмотря на свою миссию и цели, гуманитарианизм как социальное и 
идейное течение образовался сравнительно недавно, предпосылки же его развития 
мы наблюдаем с давних времѐн. Отличие современного гуманитарианизма состоит 
в том, что он основан на базовых идеях исторически сложившегося 
гуманистического движения. Выделим и охарактеризуем некоторые из них – 
концепцию человеколюбия, идею о благе и добродетели, идею о нравственности, 
концепцию о свободе человеческой личности, идею о духовно богатой личности. 
